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 Figure 1 Aulnaie à Carex pendula à Esternay dans la Marne 
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1 Contexte 
La connaissance de la flore est une des principales missions du Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien et constitue un enjeu majeur pour la préservation du patrimoine naturel de la Champagne-
Ardenne. Elle concerne l’ensemble de la flore vasculaire régionale spontanée. 
Grâce à 10 années de prospection de terrain pour recenser la flore vasculaire sauvage, le CBNBP a finalisé 
en 2014 le premier inventaire jamais réalisé de l’ensemble des communes de la Région Champagne-
Ardenne. Les 1 947 communes du territoire régional ont été parcourues. Les données ont été saisies et 
sont désormais accessibles en ligne sur le site du CBNBP. 
Comme tout inventaire du vivant, les données acquises subissent une obsolescence liée à l’évolution des 
populations d’espèces sauvages, en lien notamment avec les changements qui surviennent dans 
l’environnement. Afin de maintenir la qualité de l’information diffusée mais également de percevoir ces 
changements et leurs effets sur la flore sauvage régionale, une mise à jour régulière des données est 
indispensable. Afin d’optimiser le rapport coût/qualité du renouvellement des données, un protocole de 
mise à jour a été défini par le CBNBP, valable pour l’ensemble du territoire d’agrément. Ce protocole est 
maintenant basé sur une unité d’échantillonnage à la maille carré de 5km de côté, cette grille permettant 
des comparaisons et une exploitation statistique. 
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2 Programme année 2018 
§ Mettre à jour l’inventaire de la flore vasculaire sur 46 mailles de 5x5km. L’ensemble des données 
floristiques obtenues sera digitalisé et intégré à la base de données Flora, ainsi que les données provenant 
des observateurs externes, 
 
§ Valider les données collectées en 2017, 
 
§ Animer le réseau de correspondants. Leur proposer l’utilisation de l’outil saisie des données en ligne 
Cardobs, développé par le MNHN, 
 
§ Produire des indicateurs de connaissance : évaluation de l’état d’avancement de la connaissance 
floristique à l’échelle du territoire d’agrément du CBNP. Dans la mesure du possible, ceux-ci seront 
coordonnés avec les résultats des inventaires effectués par les conservatoires de lorraine et d’Alsace afin 
d’alimenter l’observatoire régional de la biodiversité, 
 
§ Sensibiliser le grand public : le CBNBP participera également à des manifestations à caractère publique 
afin de valoriser les travaux et sensibiliser la population au patrimoine naturel régional, notamment en 
tenant un stand et en réalisant des animations pour les scolaires à l’occasion du Festival de Montier-en-
Der.  
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3 Résultats année 2018 
3.1 Résultats de l’inventaire 
Les prospections de terrain ont débuté fin mai et se sont terminées fin septembre. Elles ont permis de 
récolter sur 41 mailles et 133 communes réparties dans les différentes régions naturelles de Champagne-
Ardenne, presque 20000 données pour un nombre total de 402  relevés floristiques. 
Il faut noter que la sécheresse intense qui a sévit durant l’été 2018 a rendu problématique le travail 
d’inventaire. Sans données statistiques sur lesquelles s’appuyer, il est délicat de dresser un tableau des 
difficultés rencontrées. Il semble tout de même que : 
· le temps passé sur chacun des polygones d’inventaire, du fait des difficultés de détection et de 
détermination de certaines espèces, s’est régulièrement trouvé allongé réduisant ainsi leur 
nombre, 
· beaucoup d’espèces à vie brève et / ou vernales n’ont que rarement été observées alors que la 
plupart sont communes, 
· des modifications de gestion de certains habitats fortement liés à l’activité humaine (prairies, 
éteules…) ont parfois réduit la part observable de la flore spontanée. 
 
 
 
Figure 2 Paysage de Champagne crayeuse généré par l'agro-industrie, été 2018 
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Liste des 41 mailles prospectées en 2018 : 
CD_SIG CODE5KM Botaniste 
5kmL93E0750N6825 E0750N6825 PA 
5kmL93E0760N6795 E0760N6795 FM 
5kmL93E0760N6805 E0760N6805 FM 
5kmL93E0760N6845 E0760N6845 FM 
5kmL93E0760N6865 E0760N6865 PA 
5kmL93E0760N6895 E0760N6895 PA 
5kmL93E0770N6775 E0770N6775 PA 
5kmL93E0780N6795 E0780N6795 PA 
5kmL93E0780N6835 E0780N6835 FM 
5kmL93E0780N6865 E0780N6865 FM 
5kmL93E0790N6825 E0790N6825 PA 
5kmL93E0790N6855 E0790N6855 FM 
5kmL93E0790N6975 E0790N6975 PA 
5kmL93E0800N6845 E0800N6845 FM 
5kmL93E0800N6865 E0800N6865 PA 
5kmL93E0800N6935 E0800N6935 FM 
5kmL93E0800N6945 E0800N6945 FM 
5kmL93E0800N6955 E0800N6955 FM 
5kmL93E0810N6785 E0810N6785 PA 
5kmL93E0810N6805 E0810N6805 PA 
5kmL93E0810N6835 E0810N6835 FM 
5kmL93E0810N6885 E0810N6885 FM 
5kmL93E0810N6915 E0810N6915 FM 
5kmL93E0820N6795 E0820N6795 FM 
5kmL93E0820N6895 E0820N6895 FM 
5kmL93E0820N6965 E0820N6965 PA 
5kmL93E0820N6975 E0820N6975 PA 
5kmL93E0820N6985 E0820N6985 PA 
5kmL93E0830N6915 E0830N6915 PA 
5kmL93E0850N6765 E0850N6765 PA 
5kmL93E0850N6805 E0850N6805 FM 
5kmL93E0860N6745 E0860N6745 PA 
5kmL93E0860N6765 E0860N6765 FM 
5kmL93E0860N6785 E0860N6785 FM 
5kmL93E0860N6795 E0860N6795 PA 
5kmL93E0870N6735 E0870N6735 FM 
5kmL93E0870N6815 E0870N6815 FM 
5kmL93E0890N6735 E0890N6735 FM 
5kmL93E0890N6745 E0890N6745 PA 
5kmL93E0890N6765 E0890N6765 PA 
5kmL93E0890N6775 E0890N6775 FM 
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 Liste des 133 communes prospectées en 2018 : 
Code INSEE Commune Botaniste 
10002 AILLEVILLE FM 
52017 ARC-EN-BARROIS PA 
10012 ARSONVAL FM 
52023 AUBERIVE PA 
52038 BASSONCOURT FM 
51045 BEAUNAY PA 
52043 BELMONT FM 
8062 BERTONCOURT FM 
51069 BLIGNY PA 
10048 BLIGNY PA 
52074 BREUVANNES-EN-BASSIGNY FM 
10060 BREVIANDES PA 
10063 BRIENNE-LA-VIEILLE PA 
10066 BUCEY-EN-OTHE FM 
10067 BUCHERES PA 
51097 BUSSY-LE-CHATEAU FM 
51099 BUSSY-LETTREE FM 
51107 CHAINTRIX-BIERGES FM 
10074 CHAMOY PA 
8105 CHARLEVILLE-MEZIERES PA 
52114 CHATEAUVILLAIN PA 
51140 CHAUMUZY PA 
52127 CHOISEUL FM 
51162 CONFLANS-SUR-SEINE PA 
51167 COOLE FM 
52147 COURCELLES-EN-MONTAGNE PA 
52162 DAMMARTIN-SUR-MEUSE PA 
52167 DARMANNES FM 
8139 DEVILLE PA 
10123 DIENVILLE PA 
52177 DOULAINCOURT-SAUCOURT PA 
8144 DOUX FM 
10134 ECHEMINES FM 
52181 ECHENAY FM 
51227 ECURY-SUR-COOLE PA 
10136 EGUILLY-SOUS-BOIS PA 
10142 ESTISSAC FM 
51238 ETOGES PA 
52197 FAYL-LA-FORET PA 
52201 FLAMMERECOURT FM 
8172 FLIGNY PA 
10156 FONTVANNES FM 
52205 FOULAIN FM 
8185 FUMAY PA 
52213 GENEVRIERES FM   
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Code INSEE Commune Botaniste 
51268 GERMINON FM 
51270 GIGNY-BUSSY FM 
8198 GRANDPRE PA 
52230 GUDMONT-VILLIERS FM 
8222 HAYBES PA 
10172 HERBISSE FM 
10174 ISLE-AUBIGNY PA 
10176 JAUCOURT FM 
8242 LAIFOUR PA 
51317 LAVAL-SUR-TOURBE FM 
10281 LE PAVILLON-SAINTE-JULIE FM 
8250 LEFFINCOURT FM 
52282 LEFFONDS FM 
8284 LES MAZURES PA 
51463 LES RIVIERES-HENRUEL FM 
52284 LESCHERES-SUR-LE-BLAISERON FM 
52288 LEZEVILLE FM 
10195 LHUITRE PA 
51323 LINTHELLES FM 
51324 LINTHES FM 
51327 LOISY-EN-BRIE PA 
10205 LONGPRE-LE-SEC PA 
8264 MACHAULT FM 
51339 MAIRY-SUR-MARNE PA 
51340 MAISONS-EN-CHAMPAGNE FM 
52303 MAIZIERES-SUR-AMANCE PA 
51343 MARCILLY-SUR-SEINE PA 
52320 MERREY FM 
8288 MESMONT FM 
51368 MINAUCOURT-LE-MESNIL-LES-HURLUS FM 
51372 MONCETZ-LONGEVAS PA 
8302 MONTHERME PA 
10250 MONTIER-EN-L'ISLE FM 
10251 MONTIGNY-LES-MONTS PA 
51381 MONTMORT-LUCY PA 
8329 NOVION-PORCIEN FM 
8330 NOVY-CHEVRIERES FM 
8333 OLIZY-PRIMAT PA 
52384 PERROGNEY-LES-FONTAINES PA 
51432 PLEURS FM 
51435 POCANCY FM 
52405 PRAUTHOY FM 
10308 PRUNAY-BELLEVILLE FM 
10313 RADONVILLIERS PA 
8362 RETHEL FM 
52421 RIAUCOURT FM 
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Code INSEE Commune Botaniste 
52422 RICHEBOURG PA 
52436 ROUECOURT FM 
52438 ROUGEUX PA 
10329 ROUILLY-SAINT-LOUP PA 
52446 SAINT-BROINGT-LES-FOSSES FM 
51475 SAINT-CHERON FM 
8379 SAINT-ETIENNE-A-ARNES FM 
10343 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS PA 
51492 SAINT-JUST-SAUVAGE PA 
51495 SAINT-LOUP FM 
10357 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES PA 
10359 SAINT-PHAL PA 
51515 SAINT-REMY-SUR-BUSSY FM 
51525 SARRY PA 
52464 SAULLES FM 
52465 SAULXURES PA 
8410 SEMIDE FM 
8419 SIGNY-L'ABBAYE FM 
8420 SIGNY-LE-PETIT PA 
51538 SOGNY-AUX-MOULINS PA 
51546 SOMME-SUIPPE FM 
51550 SOMPUIS FM 
51551 SOMSOIS FM 
51559 SUIPPES FM 
8441 TERMES PA 
52491 THONNANCE-LES-MOULINS FM 
52494 TREIX FM 
52332 VAL-DE-MEUSE PA 
51595 VATRY FM 
10400 VAUPOISSON PA 
51603 VELYE FM 
52522 VIEVILLE PA 
52529 VILLEGUSIEN-LE-LAC FM 
10414 VILLELOUP FM 
10430 VILLIERS-HERBISSE FM 
52538 VILLIERS-SUR-SUIZE FM 
10436 VINETS PA 
52547 VOUECOURT PA 
51655 VOUZY FM 
8496 WAGNON FM 
8497 WARCQ PA 
51659 WARGEMOULIN-HURLUS FM 
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3.2 Bilan de l’acquisition de données pour l’année 2018 
Indicateur TOTAL 
Nombre de mailles prospectées 41 
Nombre de communes prospectées 133 
Nombre de bordereaux inventaire général 387 
Nombre de bordereaux espèce à enjeux 15 
Nombre de données 19760 
Nombre de stations d'espèces patrimoniales 36 
Nombre d’espèces patrimoniales 16 
 
Espèces patrimoniales = espèces protégées (échelons national et régional), espèces menacées (Amblard 
P., Royer J.M., Lanfant P., Thevenin S., Bizot A., Didier B., Bécu D., Dargent F., Hendoux F., Mayer C., 2019 
- Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Champagne-Ardenne. Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien / Muséum national d’Histoire naturelle. À paraître). 
Les espèces invasives font l’objet d’un programme d’étude spécifique et ne sont pas ici reprises dans le 
bilan. 
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3.3 État d’avancement de l’inventaire fin 2018
Figure 3 Carte des mailles prospectées 
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3.4 Cartes de synthèse générale 
 
Figure 4 carte des mailles 5x5km hiérarchisées selon le 
nombre de données par maille de 5 x 5 km 
 
Figure 5 carte des mailles 5x5km hiérarchisées selon le 
nombre de taxons par maille de 5 x 5 km 
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 3.5 Espèces patrimoniales 
16 espèces patrimoniales (protégées et/ou menacées) ont été observées. Parmi elles, 1 bénéficie d'une 
protection nationale, 2 d’une protection régionale, 7 sont classées dans la catégorie EN (en danger de 
disparition) et 8 sont dans la catégorie VU (vulnérable) (Amblard P., Royer J.M., Lanfant P., Thevenin S., 
Bizot A., Didier B., Bécu D., Dargent F., Hendoux F., Mayer C., 2019 - Liste rouge de la Flore vasculaire 
menacée en Champagne-Ardenne. Conservatoire botanique national du Bassin parisien / Muséum national 
d’Histoire naturelle. À paraître) 
Liste des espèces observées et protégées au niveau national 
CDref Nom_Valide 
95442 Drosera rotundifolia L., 1753 
Liste des espèces observées et protégées au niveau régional 
Cdref Nom_valide 
94092 Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843 
111532 Orobanche elatior Sutton, 1798 
Liste espèces observées et inscrites dans une catégorie de menace de l’UICN 
Cdref Nom_valide LRR 
81073 Alchemilla filicaulis Buser, 1893 VU 
88407 Carex canescens L., 1753 VU 
88608 Carex laevigata Sm., 1800 VU 
94572 Delphinium consolida L., 1753 EN 
95122 Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821 EN 
95442 Drosera rotundifolia L., 1753 VU 
100896 Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 EN 
105410 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 VU 
111532 Orobanche elatior Sutton, 1798 EN 
112285 Papaver argemone L., 1753 VU 
112319 Papaver hybridum L., 1753 EN 
113219 Phleum phleoides (L.) H.Karst., 1880 VU 
115286 Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823 EN 
115400 Potentilla anglica Laichard., 1790 EN 
127081 Trapa natans L., 1753 VU 
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Drosera rotundifolia L., 1753 
L’espèce, inféodée aux marais tourbeux, aux landes humides, sur sols pauvres et gorgés d'eau, est surtout 
présente en Champagne-Ardenne dans le nord des Ardennes, sur le Plateau de Rocroi. Elle s’observe sur la  
tourbe à nue ou au sein de tapis de sphaignes dans les tourbières de ce secteur. 
C’est pourquoi la station découverte en 2018 est atypique puisqu’il s’agit d’un talus de bord de route à la 
sortie nord de Deville. Des suintements quasi permanents y permettent toutefois le développement de 
tapis de plusieurs espèces de sphaignes au sein desquels Drosera rotundifolia a été observée. L’entretien du 
bord de route semble favorable aux espèces présentes à cet endroit car l’habitat maintenu à un stade post-
pionnier convient à ces dernières. 
 
 
Figure 7 Limbe foliaire de Drosera rotundifolia avec poils à 
glandes mucilagineuses 
Figure 6 Talus de bord de route avec micro tourbière : station à Drosera rotundifolia. (Photo Google Street View) 
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3.6 Espèce nouvelle en Champagne-Ardenne 
Hieracium ovalifolium Jord., 1849.  
Espèce d’origine hybride mise en valeur par la publication de Flora Gallica. Elle a été découverte sur un 
talus de bord de chemin en lisière, sur des argiles à silex, à Rocquigny dans les Ardennes. Elle montre des 
caractères intermédiaires entre H. murorum et H. glaucinum. D’après Jean-Marc Tison, coauteur et 
coordinateur de Flora Gallica, il s’agit d’un taxon certainement fréquent mais méconnu en France. 
  
Figure 8 Hieracium ovalifolium : habitus et détails des feuilles basales 
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4 Valorisation et sensibilisation 
4.1 Publications 
Les observations floristiques les plus intéressantes produites lors des inventaires font chaque année l’objet 
d’une publication sous forme de notule dans les bulletins des sociétés botaniques départementales : 
· Société Auboise de Botanique (SAB)  
· Société de Sciences Naturelles et d’Archéologie de la Haute-Marne (SSNAHM). 
  
Figure 9 Bulletins de la S.A.B et de la S.S.N.A.H.M. 
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4.2 Action de communication 
 Le CBNBP a renouvelé cette année encore sa participation au Festival de Montier-en-Der (Novembre 
2018). Pour l’occasion l’exposition en 10 panneaux présentant la flore vasculaire de la Champagne-
Ardenne et ses problématiques crée en 2014, a été reprise. La tenue du stand a mobilisé les 5 agents de la 
délégation régionale. Une animation concernant la détermination des plantes a été proposée à des 
adolescents. Une conférence sur ce même thème a été réalisée en collaboration avec les éditions Biotope. 
 
4.1 Animation du réseau de correspondants 
Une journée de prospection maille a été réalisée avec Jean-Marie Royer et Michel Michelet dans le Pays 
d’Othe dans l’Aube le 27 septembre 2018. Occasion de partager, d’acquérir des connaissances, ce type de 
rencontre sur le terrain permet d’entretenir les contacts avec les naturalistes régionaux et de bénéficier de 
leur longue expérience. 
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5 Cardobs 
CardObs est un outil de gestion en ligne de données naturalistes et d'informations associées (localisation, 
observateur, dates...) permettant leur bancarisation et leur valorisation. Disponible depuis 2007, il permet 
de saisir des données sur la faune, la flore et la fonge. Il est optimisé pour la France métropolitaine et 
l'Outre-mer.  
En 2018 le CBNBP a choisi d’utiliser cet outil pour permettre aux Naturalistes correspondants du CBNBP de 
saisir leurs données flore qui sont alors rapidement intégrées et de manière régulière, à la base de données 
du CBNBP. 
 
  
Figure 10 Captures d'écran de l'interface de saisie de 
Cardobs 
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6 Herbier 
La réalisation de l’inventaire régional et la parution de Flora Gallica ont fait apparaitre des lacunes dans la 
connaissance de la flore de Champagne-Ardenne. L’inventaire maille permet de tenter de combler ces 
lacunes en mobilisant des journées de terrain dédiées. L’étude de groupes taxonomiques difficiles passe 
par la constitution d’un herbier de travail auquel se référer régulièrement. 
Parallèlement, un programme concernant la constitution d’un véritable herbier de référence (inscrit dans 
le quatrième agrément du CBNBP en tant que Conservatoire botanique national dans sa stratégie 
d’amélioration de la connaissance taxonomique) a été élaboré début 2018. L’objectif général de ce 
programme est de construire un herbier, intégré à celui du MNHN, en collaboration avec l’Unité de gestion 
des Collection de Botanique (UGC) qui soit support de l’expertise, à la fois du CBNBP et du MNHN et qui ait 
les objectifs de :  
- augmenter l’exigence et la précision taxonomique des données que le CBNBP produit et gère 
- adosser la donnée à des échantillons de référence (priorité donnée aux taxons complexes et 
rarissimes) 
- assurer  la qualité et l’exactitude des données pour les rangs infraspécifiques les plus rares et les 
complexes taxonomiques 
- orienter et organiser la conservation des échantillons collectés 
- participer à la description éventuelle de nouveaux taxons 
- intégrer des données de l’herbier national à Flora 
- d’obtenir un support à la formation et au partage d’expertise en interne ou en externe 
  
Figure 11 : Petite presse pour préparation des échantillons d'herbier 
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Exemple de part d’herbier 
Rosa inodora récolté en juin 2016 à Courville dans la Marne : une espèce du groupe agrestis. En 
Champagne-Ardenne, la connaissance du genre est encore confuse. Il convient de conserver des 
échantillons liés à certains taxons notés lors des inventaires. 
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Annexes 
Protocole d’inventaire 
Le protocole d’inventaire, basé sur le réseau de mailles 5x5 km, a pour principe l’acquisition de nouvelles 
données, avec l’objectif de contacter un maximum d’espèces présentes sur la maille lors d’une journée de 
terrain. 
Ces nouvelles données permettront d’actualiser les référentiels sur la flore de la Champagne-Ardenne, de 
diffuser des cartes de distribution des espèces, d’identifier les éléments patrimoniaux de la flore (grâce aux 
indices de rareté, à la listes rouges d’espèces menacées etc.) et les espaces à forts enjeux floristiques pour 
orienter les politiques publiques. D’autres indicateurs seront produits en fonction des possibilités et au 
besoin en intégrant des données complémentaires. 
À noter que cette méthode de collecte de données sur la flore s’inscrit dans une stratégie plus large. Il 
existe aussi un protocole de recueil de données plus spécifique à la flore patrimoniale dans le cadre de nos 
actions de conservation et un protocole de collecte de données spécifique aux végétations. Chaque relevé 
est localisé sur un fond topographique. Les données collectées sont parfois complétées ou soutenues par 
celles d’un certain nombre de botanistes correspondants qui nous font parvenir leurs observations ou qui 
nous accompagnent sur le terrain. Toutes les informations floristiques (issues de la bibliographie, des 
inventaires de terrain, des envois des botanistes) sont saisies de manière à être intégrées dans la base de 
données du CBNBP (www.cbnbp.fr). La localisation précise des données (la plupart du temps à l’échelle de 
la station) est gérée via un système d’information géographique. 
Réaliser un inventaire avec une entrée maille permet d’acquérir des données sur des unités 
d’échantillonnage standardisées, de taille identique, et comparables, devant aboutir à l’obtention d’une 
pression d’observation minimum similaire entre mailles sur l’ensemble du territoire d’agrément. Pour 
permettre dans un second temps l'utilisation de ces données à un niveau communal (unité de restitution 
souhaitée par certains acteurs comme les élus), les limites communales continueront à être respectées. 
Sur le terrain, le prospecteur tient compte des limites des mailles 5 x 5 km, Lambert 93, et des limites 
communales, pour établir la liste des taxons qu’il observe. Le nombre de mailles à couvrir en Champagne-
Ardenne est de 1171. Réaliser l’inventaire de l’ensemble des mailles n’est pas possible sur un pas de temps 
court. Le protocole préconise donc de ne réaliser dans un premier temps l’inventaire que d’1 maille sur 4, 
soit une maille 5 x 5 km pour chaque maille 10 x 10 km (cf. figure), en l’occurrence la maille Nord-ouest 
(choix arbitraire).  
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Les mailles seront distribuées de manière régulière sur la région afin de ne pas introduire de biais d’espace 
et de temps. La durée du passage sur l’ensemble du quart des mailles 5x5 km variera bien sûr en fonction 
des moyens qui pourront être consacrés à ce programme. 
Dans le cadre de ces inventaires courants, le bordereau d’inventaire général est utilisé. Dans ce cadre, 
l’inventaire est le plus exhaustif possible. Si lors de ces inventaires, un prospecteur observe une plante 
protégée et / ou menacée de disparition (inscrite sur la liste des espèces protégées ou sur la liste rouge 
régionale), considérée disparue dans la région, ou encore invasive, les informations concernant la 
localisation et la taille des populations de ces plantes étant particulièrement importantes, le bordereau 
d’espèces à enjeux est alors privilégié.  
Figure 12 Maille 10x10 avec choix d'une maille 5x5 
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